

























































































































































































（概ね 1994 年頃）からの第Ⅱ期、00 年代半ば






































1988 年 3 月 23 日 夕 10-11 ヒトの感性に訴えてどっこい復活LP人気
1993 年 5 月 8 日 夕 1 嘆き節から転調、アナログ盤に光
1995 年 1 月 13 日 朝 15 アナクロでないアナログ人気
1997 年 8 月 20 日 夕 16 アナログ盤じわり復権
2002 年 5 月 21 日 朝 31 新鮮アナログ盤、「CDより優しい音だ」若者気付いた
2006 年 10 月 10 日 夕 20 LPレコード、再び脚光　懐かしの音色、中高年ら回帰
2008 年 1 月 19 日 朝 12 音楽CD・DVD生産額 4％減　アナログ盤は伸びる
2012 年 8 月 14 日 朝 29 レコードの味わい再発見
2015 年 11 月 8 日 朝 12 レコード、若者が魅力再生、手間をかけ聴く新鮮さ






























サヴォイ両レーベルが 1950 年代から 60 年代に録
音したジャズ名盤を集めたシリーズ」を 90 年 2
月から発売していること、同じくキングレコード
がクラシックにおいても前述の「ザ・スーパー・
アナログ・ディスク」を 86 年 12 月から展開中で
あること、東芝EMIが「50 年代の豊富なソフト」
を背景にした「ブルーノート最後の復刻」シリー
ズを 89 年 12 月から始めていること、新星堂が
「スイングジャーナル誌が掲載したゴールドディ













































































































［12/ 5 夕：7］は、「90 年の時点で 73 万枚」11）











1992 年の CD 生産枚数は、シングルを除いた



















あ る 。 た と え ば 朝 日 新 聞 社 が 発 行 す る 雑 誌









ず 1993 年にm.c.A・Tの《Bomb A Head！》が登





















































































ように…》（1998 年 1 月）や宇多田ヒカルの《Au-





























































































































































































































































































































4 4 4 4 4
言説ではないの














































































































































































































































































































































































2009 年に約 10 万枚にまで落ち込んだ」が「その
後は一転して
4 4 4 4






































と思われる。全世界で 2020 年 4 月 18 日に予定さ
れていたレコードストアデイだが、国内について
はまず 6 月 20 日に延期され、さらに 8 月 29 日・


























1） https://recordstoreday.jp/（2020 年 11 月確認、
URLについては以下全て同）
2） サカナクションが初めてアナログレコードを発表
したのは 2013 年、同じく Perfume は 2014 年、


























































19） なお生産金額で見た場合、1999 年は約 36 億円、











































30） 「やっぱりレコードが好き」［2017/ 8/ 15・22 合併
号：45］
31） 両記事にはレコード生産数量のグラフが添えられ





32） 「RECORD STORE DAY JAPAN」公式サイトに
掲載されたニュース「RECORD STORE DAY 
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